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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah subhanahu wata’ala yang 
telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga kami dapat 
menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan baik. 
Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi 
wasallam yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan cahaya-Nya. 
Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan KKN selama 
 
satu bulan dari tanggal 31 Juli 2018 sampai tanggal 29 Agustus 2018 yang berlokasi 
 
di Dusun Malang,  Desa  Sidorejo, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, 
 
Provinsi Jawa Tengah. 
 
Dalam pelaksanaan program kerja hingga tersusunnya laporan ini, kami 
 
menyadari bahwa keberhasilan kami  bukanlah  keberhasilan individu ataupun 
 
kelompok semata tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
 
langsung yang berupa moril maupun materiil. Dengan penuh rasa hormat, kami 
 
mengucapkan terima kasih kepada : 
 
a. Bapak Ir. H. Mohammad Yahya Fuad, SE selaku Bupati Kebumen beserta 
jajarannya yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan KKN Reguler 
di wilayah Kabupaten Kebumen serta memberikan dukungan dalam 
kelancaran kegiatan ini. 
 
b. Bapak K.H. Abduh Hisyam, S.Ag. selaku Ketua Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah (PDM) Kebumen 
 
c. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah mengizinkan kami mengikuti KKN Reguler periode 
67 pada tahun ini. 
 
d. Bapak Subagyo, S.Sos., M.M. selaku Camat Ambal yang telah 
menerima dan mendukung kami dalam pelaksanaan KKN ini. 
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 e. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat, 
Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata, beserta 
Tim Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberi 
kesempatan kepada kami untuk menjalankan kuliah kerja nyata di Dusun 
Malang, Desa Sidorejo, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. 
 
f. Bapak Dokter H.M. Chanifudin, M.H.Kes. selaku Ketua Pimpinan 
Cabang Muhammadiyah (PCM) Ambal. 
 
d. Bapak H. Zaenal Abidin, S.Sy. selaku Kepala Desa Sidorejo beserta 
jajarannya yang telah memberikan arahan, dan bantuan kepada kami 
selama kegiatan KKN berlangsung. 
 
e. Bapak Manijo selaku kepala dusun Malang yang telah banyak membantu, 
membimbing dan memberikan sambutan yang baik kepada kami selama 
kegiatan KKN berlangsung di Dusun Malang, Desa Sidorejo, Kecamatan 
Ambal, Kabupaten Kebumen. 
 
f. Kepala dusun Tengah, Panggel Lor, dan Panggel Kidul, Ketua RW, dan 
Ketua RT, serta masyarakat yang telah banyak membantu, membimbing dan 
memberikan sambutan yang baik kepada kami selama kami melaksanakan 
KKN di Dusun Malang, Desa Sidorejo, Kecamatan Ambal, Kabupaten 
Kebumen. 
 
j. Bapak Tedy Setiadi, M.T. selaku dosen pembimbing lapangan yang telah 
memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan dorongan kepada kami, 
tentang segala hal yang berkaitan dengan kegiatan KKN di Dusun Malang, 
Desa Sidorejo, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. 
 
 
Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan KKN Reguler ini pasti 
 
ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, sehingga kami memohon 
 
maaf kepada semua pihak selama pelaksanaan kegiatan KKN. Begitupun laporan 
 
 
iv 
 
ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 
membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. 
 
Harapan kami dengan adanya KKN Reguler Universitas Ahmad Dahlan ini, 
hubungan silaturrahim Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dengan seluruh 
masyarakat Dusun Malang, Sidorejo, Ambal, Kebumen dapat terjalin lebih erat 
serta adanya kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Besar 
harapan kami, laporan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai bekal masa 
depan ketika menjadi pemimpin maupun anggota masyarakat. Semoga setelah 
pelaksanaan KKN ini, ilmu yang telah kami peroleh dari masyarakat Desa 
Sidorejo dapat kami aplikasikan di kehidupan bermasyarakat, dan jerih payah 
serta partisipasi semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung 
dalam pelaksanaan KKN hingga penyelesaian laporan ini mendapat balasan yang 
tiada akhir dari Allah Subhanahu Wata’ala. Aamiin. 
 
Sidorejo, 29 Agustus 2018 
 
Ketua 
 
 
 
 
Fergie Erlanda 
NIM 1400018063 
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